


































































South Carolina Department of Natural ResourcesLaw Enforcement Regions
Region 1, PiedmontClemson Regional OfficeAddress:  311 Natural Resrouces Drive, Clemson, SC  29631Phone for Law Enforcment:  (864) 654-9168
Region 2, Catawba-Pee Dee Florence Regional OfficeAddress:  295 S. Evander Drive, Florence, SC 29506Phone for Law Enforcment:  (843) 661-4766
Region 3, CentralColumbia Regional OfficeAddress: 1000 Assembly Street, Columbia, SC  29801Phone for Law Enforcment:  (803) 734-4303
Region 4, CoastalCharleston Regional OfficeAddress: 217 Ft. Johnson Road, Charleston, SC Phone for Law Enforcment:  (843) 953-9307 /
Emergency InformationDNR Law Enforcement: 1-800-922-5431Forest Fire Dispatch: 1-800-777-3473Operation Game Theif:  1-800-922-5431Report Litter Violations: 1-877-7LITTER
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